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1狂言「附子」は、今日のような主従狂一一一一口になる以前、「はうす（坊主）」と「’一人の者（新発意？）」を登場人物とし
て
い
た
こ
と
が
、
現
存
最
古
の
狂
言
集
で
あ
る
「
天
正
狂
言
本
』
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
初
期
の
狂
一
言
に
み
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
、
昔
話
研
究
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
飴
は
毒
」
型
の
「
和
尚
と
小
僧
讃
」
は
、
鎌
倉
時
代
の
十
三
世
紀
に
無
住
が
著
し
た
『
沙
石
集
」
に
も
記
録
（１）
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
狂
言
は
無
住
の
書
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
形
の
垂
日
話
に
取
材
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
話
は
わ
が
国
独
自
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
他
の
国
々
と
の
間
に
何
ら
か
の
繋
が
り
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
近
世
日
本
に
於
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
」
の
箸
で
知
ら
れ
る
石
崎
又
造
は
、
狂
言
の
淵
源
を
中
国
に
求
め
よ
う
と
、
戦
前
、
六
種
の
作品（宝の笠、土産の鏡、料理聟、附子、成上者、魚説法及骨皮新発地意）について中国笑話との関連を調べている。
（２）
し
か
し
「
附
子
」
に
つ
い
て
は
宋
代
の
笑
話
集
の
中
に
次
の
よ
う
な
類
話
を
見
つ
け
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
敦
煙
写
本
『
啓
顔
録
』
に
つ
い
て
ｌ
狂
言
「
附
子
」
の
淵
源
を
明
ら
か
に
し
た
唐
代
の
古
写
本
Ｉ
荊
王
に
不
死
の
薬
を
献
じ
た
者
が
い
た
。
射
士
が
こ
れ
を
取
っ
て
食
べ
た
た
め
、
王
は
射
士
を
殺
そ
う
と
し
た
。
（
す
る
と
射
士
は
）
言
っ
た
。
「
私
は
不
死
の
薬
だ
と
思
っ
て
食
べ
た
の
に
、
い
ま
私
を
殺
し
た
の
で
は
、
人
殺
し
の
薬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
王
は
鈴
木
靖
２これは『韓非子』説林上に見られる逸話を笑話に改作したものだが、類話というほどの類似性は見られない。とこ
ろが、石崎がこの論考を発表する三十八年ほど前、シルクロードのオアシス都市・敦煙の近くにある仏教石窟で、十
一世紀ごろ封印されたと思われる石窟が見つかり、そこに蔵されていた大量の文書の中から、初期の狂言「附子」に
きわめて類似した笑話を収めた写本が発見された。現在大英図書館に所蔵されている敦煤写本『啓顔録」百六一○、
以下「敦煙写本」と略）である。
む
か
し
一
人
の
僧
が
急
に
蒸
し
パ
ン
が
食
べ
た
く
な
り
、
寺
の
外
で
数
十
個
の
蒸
し
パ
ン
と
一
瓶
の
蜜
を
買
っ
て
、
憎
房
の
中
で
こっそり食べた。食べ終わると、残った蒸しパンを鉢の中に入れ、蜜の瓶をベッドの下に置いて、弟子に言った。
「
わ
し
の
蒸
し
パ
ン
が
な
く
な
ら
ぬ
よ
う
し
っ
か
り
見
張
っ
て
お
れ
。
ベ
ッ
ド
の
下
の
瓶
の
中
は
猛
毒
じ
ゃ
、
飲
め
ば
す
ぐ
に
死
ん
でしまうからな。」僧が去ると、弟子は瓶から蜜を出し、蒸しパンにつけて食べ、残ったのは二個だけだった。
僧が来て、取っておいた蒸しパンと蜜を出すようにいったが、蒸しパンは二個しか残っておらず、蜜もすっかり
嘗め尽くされていた。（僧は）怒って言った。「どうしてわしの蒸しパンと蜜を食べたのじゃ。」弟子は一一一一回った。
「和尚様が去った後、蒸しパンのいい香りがしたので、がまんできずに取って食べてしまいました。和尚様に怒
ら
れ
る
の
が
怖
く
て
、
瓶
の
中
の
毒
薬
を
飲
ん
で
死
の
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
い
ま
だ
に
何
と
も
あ
り
ま
せ
ん。」僧は怒って一一一一口った。「どうすれば、あんなにたくさんの蒸しパンを平らげることができるじゃ。」弟子は鉢
の
中
に
残
っ
て
い
た
一
一
個
の
蒸
し
パ
ン
を
手
で
つ
か
む
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
ほ
お
ば
っ
て
言
っ
た
。
「
こ
う
や
っ
て
平
ら
げ
た
ん
で
（３）
笑って彼突亡赦した。
３敦煙写本『啓顔録」について
「
啓
顔
録
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
階
の
侯
白
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
五
代
十
国
か
ら
南
宋
に
か
け
て
編
纂
された三種の書誌目録（後晋の開運二年（九四五年）成書の『旧唐書」経籍志、北宋の嘉祐六年（一○六○年）の「新唐
書』芸文志、南宋の鄭樵の『通志』芸文略）が、いずれも「啓顔録』の作者を侯白としているからである。
し
か
し
、
近
年
中
国
で
は
、
張
鴻
勲
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
説
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①階の滅亡から間もない、唐の貞観十年（六三六年）に完成した「階書』列伝の中の侯白伝や、顕慶元年（六五六年）に
完成した「階書』経籍志の中に、「啓顔録』の記載が見られないこと（侯白の別の著書である「旋異記」十五巻は、
伝・志ともに記載されている）、②敦煙写本の中に唐初の人物（李勤、温彦博、杜如晦、崔行功など）が登場すること、
で
は
、
こ
の
『
啓
顔
録
」
は
、
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
の
か
。
ま
た
敦
煙
写
本
は
そ
の
発
見
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
「
太
平
広
記
』
所
引
の
諸
作
品
と
ど
う
異
な
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
石
窟
の
中
に
封
印
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
近
年
に
お
け
る
中
国
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
フが語られ、しかもそれがし
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
この写本には巻末に題識があり、そこから劉丘子なる人物が唐の開元十一年（七二一一一年）に書写したものであること
がわかっている。この写本の発見により、中国ではわが国の『沙石集』よりもさらに五百年以上前にこうしたモチー
フ
が
語
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
当
時
の
都
・
長
安
か
ら
千
五
百
キ
ロ
も
離
れ
た
砂
漠
の
オ
ア
シ
ス
都
市
に
ま
で
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
（４）
す
。
」
そ
の
僧
が
ベ
ッ
ド
を
降
川
ソ
て
大
声
で
怒
鳴
る
と
、
弟
子
は
す
〈
、
に
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
『啓顔録」の作者
４え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
（５）
③侯白の自述に「侯白は・・・」という古人の習慣に合わない表現が見られること、などが挙げられている。
（６）
いま敦煙写本を見ると、確かに作者の名は記弐これていない。また時代が下って南宋時代の陳振孫『直斎書録解題』
に
も
作
者
不
詳
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
では、なぜ「啓顔録」の作者に侯白が選ばれたのだろうか。それには彼の人柄と生涯が関係していると考えられる。
（７）
『晴書』の侯白伝はその人柄と生涯を次のように記している。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
侯
白
を
「
啓
顔
録
』
の
作
者
と
し
た
の
は
後
世
の
仮
託
で
あ
り
、
元
来
は
無
名
氏
の
撰
で
あ
っ
た
と
考
侯白、字は君素。勉強好きで頭の回転が速く、ユーモラスな性格でとりわけ弁舌に長けていた。科挙に合格し
て儒林郎となった。酒脱で偉ぶることなく冗談好きだったため、人気があり、彼のいるところはまるで市場のよ
うに見物の人だかりができた。楊素も彼と親しくしていたが、あるとき楊素と牛弘が朝議を終えて出てくると、
『啓顔録』八差
語、但誰謬極多。
『啓顔録」八巻
十巻」というの」
き
わ
め
て
多
い
。
醍録」八巻、作者不詳。ユーモアや冗談のことが雑記されている。『唐書」芸文志にある「侯白『啓顔録』
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
こ
の
本
で
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
や
は
り
侯
白
の
言
葉
を
多
く
載
せ
て
い
る
。
た
だ
誤
謬
が
八巻、不知作者。雑記該譜調笑事。『唐志」有「侯白『啓顔録」十巻」、未必是此書、然亦多有侯白
５敦煙写本『啓顔録」について
この中の侯白と楊素の逸話については、やや説明が必要だろう。これは『詩経』の中の「君子子役」という詩を踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
局
至
哉
難
棲
干
塒
日
之
夕
英
羊
牛
下
来
君
子
子
役
如
之
何
勿
思
不
知
其
期
君
子
子
役
侯白は楊素に一一一一口った。「日之夕突（夕暮れ時ですね）」楊素は大笑いして言った。「わしらが山を降りてきた羊や牛
だ
と
い
う
の
か
。
」
階
の
高
祖
も
そ
の
名
声
を
聞
き
、
宮
中
に
召
し
て
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
彼
の
こ
と
が
気
に
入
り
、
秘
書
省
で
国
史
の
編
纂
に
当
た
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
栄
転
の
話
が
出
る
た
び
に
、
高
祖
は
「
侯
白
は
そ
の
任
に
耐
え
ん
」
と
い
っ
て
彼
を
宮
中
に
引
き
止
め
た
。
後
に
五
品
官
の
禄
を
得
た
が
、
一
ヶ
月
あ
ま
り
で
亡
く
な
っ
た
。
当
時
の
人
々
は
そ
の
薄
命
を
悼
ん
だ
。
著
書
に
『旋異記」十五巻があり、世に広く行われている。
夕
暮
れ
時
に
な
り
羊
や
牛
た
ち
も
山
を
降
り
て
来
ま
し
た
戦
争
に
行
っ
た
あ
な
た
ど
う
し
て
あ
な
た
の
こ
と
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
鶏
は
巣
の
中
戦
争
に
行
っ
た
あ
な
た
終
わ
り
の
見
え
ぬ
こ
の
戦
い
い
つ
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
中世ヨーロッパに○・日二①の庁貝などと呼ばれる宮廷道化師がいたように、中国の宮廷にも専門の道化師がいた。
（８）
「啓顔録」には北斉の高祖に仕えた石動篇という「弄擬人」（道化師）が登場する。侯白もユーモーフスな人柄で、人だ
か
り
が
で
き
る
ほ
ど
の
人
気
者
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
石
動
篇
の
よ
う
な
道
化
師
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
当
時
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
科
挙
に
合
格
し
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
り
、
「
族
異
記
」
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
た
文
人
で
あ
っ
た
。
後
年
、
彼
が
「
啓
顔
録
」
の
作
者
に
仮託されたのは、恐らく当時の人々がそのユーモラスな人柄を愛し、また、そのユーモラスな人柄ゆえに役人として
は
不
遇
な
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
「
薄
命
」
に
同
情
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
に
な
っ
た
。
笑
っ
て
応
じ
た
の
で
あ
る
。
教
養
が
あ
り
、
ま
た
ユ
ー
モ
ア
に
も
長
け
た
侯
白
は
、
楊
素
と
牛
弘
が
二
人
揃
っ
て
宮
中
か
ら
出
て
く
る
の
を
見
る
と
、
す
ぐ
に
こ
の
詩の中の「羊（楊）牛下来」（「楊」と「羊」は同音）という句を思い出した。とはいえ、二人は朝廷の重臣であるから、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
口
に
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
侯
白
は
、
歌
後
語
（
前
の
句
だ
け
を
い
い
、
後
の
句
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
遊
び）のように「日之夕突」という前の句だけを言い、「羊（楊）牛下来」という後の句を連想させた。楊素も文武両道で
知
ら
れ
る
軍
師
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
ぐ
に
侯
白
の
ユ
ー
モ
ア
を
理
解
し
、
「
わ
し
ら
が
山
を
降
り
て
き
た
羊
や
牛
だ
と
い
う
の
か
」
と
侯
白
の
こ
う
し
た
ユ
ー
モ
ア
は
、
や
が
て
高
祖
の
耳
に
も
入
り
、
抜
擢
さ
れ
て
宮
中
の
秘
書
省
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
よ
ほ
ど
高
祖
に
気
に
入
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
の
後
、
転
出
の
話
が
出
る
た
び
に
反
対
さ
れ
、
役
人
と
し
て
は
不
遇
な
生
涯
を
終
え
る
こ
前
述
の
よ
う
に
敦
煙
写
本
の
巻
末
に
は
次
の
よ
う
な
題
識
が
あ
る
。
「啓顔録」の成立年代
７敦煙写本 『啓顔録」について
この題識から敦煙写本が作られたのは唐の開元十一年（七二一一一年）であることは明らかである。では、この写本の原
本
で
あ
る
『
啓
顔
録
」
は
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
董
志
翻
氏
は
、
テ
キ
ス
ト
の
成
立
年
代
の
上
限
を
唐
の
六
四
一
年
（
貞
観
十
五
年
）
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
年
に
成
立
し
た
「
階
書
」
の
中
に
『
啓
顔
録
』
に
関
す
る
記
事
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
敦
煙
写
本
の
よ
う
に
作
者
不
詳
で
、
そ
の
作
品
中
に
も
李
動
や
温
彦
博
、
杜
如
晦
、
崔
行
功
な
ど
多
く
の
唐
代
の
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
階
書
」
の
編
者
が
こ
れ
を
唐
初
の
無
名
氏
の
撰
と
考
え
、
記
録
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
む
し
ろ
成
立
年
代
の
上
限
は
、
氏
が
挙
げ
て
い
る
も
う
一
つ
の
論
拠
、
す
な
わ
ち
敦
煙
写
本
に
登
場
す
る
実
在
の
人
物
か
ら
考
え
て
み
る
方
が
確
か
で
あ
ろ
う
。
董
志
翻
氏
に
よ
れ
ば
、
敦
煙
写
本
に
登
場
す
る
実
在
の
人
物
の
中
で
も
っ
と
も
遅
く
ま
で
生
存
し
て
い
た
の
は
、
敦
煙
写
本
第
三
十
四
話「国初有人姓斐」に登場する温彦博であるという。
国初、斐という姓の人が宮中の護衛の任期が来たため兵部の試験を受けたが、一文字間違えたために不合格と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
僕
射
の
温
彦
博
に
こ
の
こ
と
を
訴
え
た
が
、
そ
の
と
き
温
彦
博
は
杜
如
晦
と
同
席
し
て
い
た
た
め
、
取
り
合
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
人
が
言
っ
た
。
「
私
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
弁
舌
の
明
瞭
さ
に
自
信
が
あ
り
ま
す
。
（
宮
中
の
）
奏
聞や伝宣であれば、通事舎人の任にも耐えます。文章も上手く、冗談も得意です。」そこで温彦博は考えを変え、
そ
の
人
と
話
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
ち
ょ
う
ど
庁
舎
の
前
に
竹
が
生
え
て
い
た
の
で
、
温
彦
博
は
こ
の
竹
で
何
か
冗
談
を
言
う
よ
開
元
十
一
年
捌
月
五
日
、
篤
了
。
劉
丘
子
於
二
舅
□
（
破
損
の
た
め
末
字
一
字
不
詳
）
開
元
十
一
年
八
月
五
日
、
写
本
終
了
。
劉
丘
子
、
二
番
目
の
母
方
の
叔
父
の
□
に
て
８こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
僕
射
」
と
い
う
官
名
で
あ
る
。
温
彦
博
が
「
僕
射
」
す
な
わ
ち
唐
代
の
宰
相
職
で
あ
る
尚
書
右
僕
射
を
拝
命したのは、その死の前年六三六年（貞観十年）である。温彦博がこの官名で呼ばれている以上、このテキストの成立
年代はこの年を遡ることはありえない。つまり敦煙写本の原本は、六三六年（貞観十年）を上限とし、写本の題記にあ
る七一一三年（開元十一年）を下限とする八十七年の間に成立したことがわかる。
も
っ
と
も
実
際
の
成
立
年
代
は
、
こ
の
範
囲
の
中
で
も
か
な
り
後
の
方
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
こ
の
話
の
冒
頭
で
温
彦
博
の
「
僕
射
」
在
任
時
代
、
す
な
わ
ち
唐
王
朝
の
建
国
か
ら
す
で
に
十
八
年
以
上
が
過
ぎ
た
六
三
六
年
か
ら
六
三
七
年
（
貞
観
十
か
ら
十一年）を「国初」（わが王朝の初期）と呼んでいること、②この話の中に登場する杜如晦は、実際には温彦博が「僕
射」を拝命する六年前の六三○年（貞観四年）に没しており、史実に合わないこと、の二点が挙げられる。
うにと命じた。その人はすぐにこんな冗談を言った。「竹。風が吹けば青葉は粛々となびく。冬を越えても葉は
落ちず、春になっても実はならぬ。『虚心』（謙虚の意。竹の『空心」とかけている）に国士を過そうともせず、
なぜ『節目」（面倒の意。竹の『節目」とかけている）ばかりを増やすのか。」温彦博は大喜びし、さらに言った。
「奏聞や伝宣が得意なら、庁舎の前の塀に言葉を伝えてみよ。」するとその人は塀の前まで行き、「いま聡明なる
陛
下
は
、
広
く
門
戸
を
開
い
て
士
を
迎
え
て
い
る
。
な
の
に
な
ぜ
お
前
は
賢
者
の
道
を
妨
げ
る
の
か
」
と
大
声
で
言
う
と
、
塀
を
押
（９）
し倒した。温彦博〔が「それは博（私）への当てつけか」と一一一一口うと〕その人は「当てたのは『鱒』（腕の意。温彦
博
の
「
博
』
と
か
け
て
い
る
）
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
『
肚
」
（
腹
の
意
。
杜
如
晦
の
「
杜
』
と
か
け
て
い
る
）
に
も
当
て
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。
そ
の
場
に
杜
如
晦
が
い
た
の
で
そ
う
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
温
彦
博
と
杜
如
晦
は
大
笑
い
し
、
そ
の
人
を
吏
部
に
送
っ
て
官
職
を
与
え
た
。
９敦煙写本 ｢啓顔録」について
『啓顔録」には敦煙写本のほかに、その作品を引用した七種のテキストがある。その中で敦煙写本に次いで古く、
また最も多くの作品を収録するのが、九七八年（太平興国三年）に宋の李防らが太宗の勅命を奉じて編纂した『太平広
記」である。敦煙写本は四十話、『太平広記』は六十九話を収録し、そのうち十七話が重出する。他の六種のテキス
（、）トは、いずれも「太平広記」の系統のものと考唇えられている。
（、）
敦
煙
写
本
と
『
太
平
広
記
」
所
引
の
諸
作
ロ
叩
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
張
鴻
勲
氏
が
す
で
に
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
では新たに敦煙写本の第七話を取り上げ、『太平広記』所引のものとの違いについて考えてみたい。
（Ⅲ）
ちなみに八○七年（一兀和二年）に唐の劉粛が著した『大唐新語』にもこの話が紹介されているが、そこに登場するの
は
温
彦
博
と
斐
略
と
い
う
人
物
だ
け
で
、
杜
如
晦
は
登
場
し
な
い
。
『
啓
顔
録
』
が
杜
如
晦
を
登
場
さ
せ
た
の
は
、
彼
の
姓
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
話
の
オ
チ
に
必
要
な
「
杜
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
階
に
経
論
律
の
三
蔵
に
通
暁
し
た
法
師
が
い
た
。
父
親
は
も
と
「
商
胡
」
（
西
方
の
異
民
族
の
商
人
）
で
、
法
師
は
中
国
の
生
ま
れ
だったが、容貌は「胡人」（西方の異民族）のようだった。徳行が高く、弁舌に長け、四月八日（釈迦の誕生日）に
齋
を
設
け
て
講
説
を
行
い
、
朝
廷
の
役
人
か
ら
僧
俗
に
い
た
る
ま
で
数
千
人
が
見
物
に
集
ま
っ
た
。
弁
舌
に
長
け
た
大
徳
の
名
僧
や
役人たち十人あまりが（法師に）問答を挑んだ。法師はどんな難題にも当意即妙、理路整然と答え、誰も負かすこ
とはできなかった。最後に観衆の間から十三歳になったばかりの趙という子供が現れた。人々は、法師の弁舌が
人
並
み
は
ず
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ま
で
の
相
手
も
高
名
有
徳
な
人
物
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
突
然
こ
ん
な
小
さ
な
子
供
が
問
答
に
敦
煙
写
本
と
『
大
平
広
記
」
と
の
違
い
１０
こ
の
話
は
『
太
平
広
記
』
巻
二
四
八
誠
譜
四
に
も
「
趙
小
児
」
の
名
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
傍
線
で
示
し
た
「
野
干
和
尚
」
の
部
分
は
「
野
狐
和
尚
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
中国では『啓顔録』の校注本が二種出版されている。曹林梯・李泉輯注『啓顔録」（上海古籍出版社、一九九○年、
以
下
、
輯
注
本
と
略
）
と
董
志
翻
菱
注
『
啓
顔
録
菱
注
』
（
中
華
書
局
、
二
○
一
四
年
、
以
下
、
菱
注
本
と
略
）
で
あ
る
。
両
書
を
見
る
と
、
ま
ず
輯
注
本
で
は
こ
の
部
分
を
『
太
平
広
記
』
に
従
っ
て
「
野
狐
和
尚
」
と
校
勘
し
て
い
る
。
しかし、これでは文意が通らないため、輯注本は「野狐和尚」について次のような注釈を加えている。
昔
野
狐
和
尚
自
有
經
文
。
未
審
狐
作
闇
梨
出
何
典
詰
。
むかしの野狐和尚の話は仏典に載っておりますが、狐（キツネ、「胡」とかけている）が闇梨（法師）になるなど、
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現れたのを見て、不思議に思い笑った。子供は平然としたようすで席に着くと、この僧に向かって大声で言った。
「むかしの野干和尚の話は仏典にも載っていますが、狐（キツネ、「胡」と同音）が闇梨（法師）になるなど、どこに
書いてあるのでしょうか。」僧はすぐに一一一一口った。「きみは声ばかり大きくて体が小さい。その声で体を補ってはど
うかな。」子供は答えて言った。「法師様は私は声が大きいのに体が小さいから声で体を補えと仰いますが、それ
な
ら
法
師
様
も
眼
が
奥
ま
っ
て
い
る
の
に
鼻
が
長
い
の
で
、
そ
の
鼻
を
切
っ
て
眼
を
補
っ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
」
人
々
は
み
な
驚
いて立ち上がり、大笑いした。（下略）
11敦煙写本『啓顔録』について
か
ら
で
あ
る
。
（田）
「野干」とは、かつて南方熊楠が指摘したように、ジャッカルを指す幸日訳語である。インドで誕生した仏教経典に
は、北アフリカから南アジアにかけて広く分布するキンイロジャッカル（Ｏ四日の四日の巨の）がしばしば登場するが、キン
イ
ロ
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
東
北
ア
ジ
ア
に
は
生
息
し
な
い
た
め
、
漢
訳
仏
典
で
は
し
ば
し
ば
原
語
の
ま
ま
「
野
干
」
と
音
訳
さ
れ
て
い
る
。
八
○
七
年
（
元
和
二
年
）
に
唐
の
慧
琳
が
著
し
た
『
一
切
経
音
義
」
に
も
「
野
干
」
と
は
梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
の
悉
伽
羅
（
シ
ュ
リ
ガ
ー
ラ
）
を
指
す
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
輯
注
本
の
こ
の
校
勘
と
注
釈
は
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
敦
煙
写
本
の
「
野
干
和
尚
」
と
は
、
仏
教
経
典
に
典
拠
を
持
つ
言
葉
だ
つ
ま
り
こ
の
一
節
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
野
干
、
梵
語
悉
伽
羅
。
形
色
青
黄
如
狗
、
翠
行
夜
鳴
聲
如
狼
也
。
字
又
作
射
干
。
案
『
子
虚
賦
」
云
「
騰
遠
射
干
」
、
司
馬
彪
・
郭漢等注並云「射干似狐而小、能縁木、射音夜。」『廣志」云「巣於危巖高木也」『輝經』云「見一野狐、又見野
千」是也。
むかし野狐禅を行った和尚の話は仏典に載っておりますが、狐（キツネ、「胡」とかけている）が闇梨（法師）に
な
る
な
ど
、
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
道
を
学
び
な
が
ら
も
邪
僻
に
流
れ
、
い
ま
だ
悟
り
を
開
け
ぬ
の
に
妄
り
に
開
い
た
と
称
す
。
禅
家
は
こ
れ
を
「
野
狐
禅
」
と
い
う
。
と
は
梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
の
悉
伽
羅
（
シ
ュ
リ
１２
こ
こ
に
い
う
「
ジ
ャ
ッ
カ
ル
和
尚
の
話
」
と
は
、
南
朝
斉
の
曇
景
が
翻
訳
し
た
「
仏
説
未
曾
有
因
縁
経
』
の
中
の
次
の
仏
教
説
話
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
「
ジ
ャ
ッ
カ
ル
」
と
い
う
言
葉
自
体
も
、
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
シ
ュ
リ
ガ
ー
ラ
が
中
期
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
語
、
ぺ
（ｕ）
ルシャ壷叩、トルコ語を経て英語に入ったものという。
「
野
干
」
を
本
来
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
れ
ば
、
敦
煙
写
本
の
一
節
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
か
し
イ
ン
ド
に
阿
逸
多
と
い
う
少
年
が
い
た
。
高
貴
な
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
の
出
身
だ
っ
た
が
、
家
は
貧
し
か
っ
た
。
聡
明
で
学
問
を
好
み
、
十
二
歳
で
明
師
に
師
事
し
、
深
山
で
厳
し
い
修
行
を
し
た
。
師
匠
は
昼
夜
を
分
か
た
ず
、
彼
を
指
導
し
た
。
五
十
年
が
過
ぎ、経論、医術、呪術、占いなど九十六種の学問に精通した。しばらくして国王が亡くなり、新たな王を選ぶこ
と
に
な
っ
た
。
阿
逸
多
も
こ
れ
に
参
加
し
た
。
五
百
人
の
賢
者
が
集
ま
り
、
議
論
を
行
っ
た
が
、
誰
も
阿
逸
多
に
か
な
わ
な
い
。
そ
こ
で
群
臣
た
ち
は
阿
逸
多
を
新
た
な
王
に
選
ん
だ
。
王
に
な
っ
た
阿
逸
多
は
、
師
匠
を
都
に
招
き
、
そ
の
教
え
に
従
っ
て
、
百
年
の
間
、
国
を
平
和
に
治
め
た
。
そ
の
国
の
国
境
付
近
に
二
つ
の
小
国
が
あ
っ
た
。
両
国
は
争
い
を
続
け
て
い
た
が
、
そ
の
中
の
一
国
が
援
軍
を
得
よ
う
と
、
阿
逸
多
に
美
女
と
宝
物
を
贈
っ
た
。
喜
ん
だ
阿
逸
多
は
百
万
の
精
鋭
を
送
っ
た
。
百
日
に
及
ぶ
激
戦
で
兵
の
半
数は亡くなり、負けた国の王とその一族は処刑された。阿逸多は美女に溺れ、国政を顧みなくなり、やがて外国
むかしのジャッカル和尚の話については仏典に載っておりますが、狐（キツネ、「胡」とかけている）が闇梨（法
師
）
に
な
る
な
ど
、
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
１３敦煙写本『啓顔録』について
の
希
麟
が
著
し
た
「
続
一
切
線部）が加えられている。
こ
の
『
未
曾
有
因
縁
経
」
は
、
敦
煙
写
本
が
作
ら
れ
た
こ
ろ
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
経
典
だ
っ
た
ら
し
く
、
七
三
○
年
（
開
元
十
八
年
）
に
唐
の
智
升
が
編
纂
し
た
「
開
元
釈
教
録
」
の
中
の
入
蔵
録
（
所
蔵
仏
典
目
録
）
に
は
、
複
数
の
テ
キ
ス
ト
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
輯
注
本
は
「
太
平
広
記
』
に
従
っ
て
「
野
干
和
尚
」
を
「
野
狐
和
尚
」
と
校
勘
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
『
太
平
広
記
」
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
訂
正
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
と
お
り
、
キ
ン
イ
ロ
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
中
国
や
日
本
な
ど
の
東
北
ア
ジ
ア
に
は
生
息
し
な
い
。
こ
の
た
め
梵
語
の
音
訳
で
あ
る
「
野
干
」
は
、
い
つ
し
か
キ
ツ
ネ
と
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
宋
で
「
太
平
広
記
』
（
九
七
八
年
）
が
編
纂
さ
れ
た
こ
ろ
、
遼
の
希
麟
が
著
し
た
「
続
一
切
経
音
義
』
（
九
八
七
年
）
に
は
、
前
掲
の
慧
琳
宣
切
経
音
義
」
の
解
説
に
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
補
足
（
傍
の
侵
略
を
受
け
て
国
は
滅
亡
し
、
阿
逸
多
も
亡
く
な
っ
た
。
阿
逸
多
は
地
獄
に
落
ち
た
が
、
師
匠
の
教
え
に
従
っ
て
善
行
を
修
め
た
た
め
、
餓
鬼
か
ら
畜
生
へ
と
転
生
し
て
野
干
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
野
干
と
な
っ
た
阿
逸
多
は
、
獅
子
に
追
わ
れ
て
井
戸
の
底
に
落
ち
た
と
こ
ろ
を
、
帝
釈
天
に
救
わ
れ
た
。
帝
釈
天
は
こ
の
野干が深い学識を持つことを知り、
善
哉
善
哉
和
上
野
干
唯
願
説
法
開
化
天
人
善
き
か
な
、
善
き
か
な
、
野
干
和
尚
。
説
法
に
よ
り
天
人
を
開
化
さ
れ
よ
と、八万の天人とともにその教えを聞くことにした。
実
は
阿
逸
多
は
仏
陀
の
前
世
で
あ
り
、
そ
の
師
匠
と
は
弥
勒
菩
薩
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
1４
景戒が『日本霊異記」を著したのは、奈良時代の末から平安時代の初めというから、日本でも八世紀の末から九世
紀
の
初
め
に
は
「
野
干
」
と
キ
ツ
ネ
が
混
同
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
恐
ら
く
中
国
で
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
両
者
の
混
同
が
始
ま
っ
て
「
野
干
は
キ
ツ
ネ
と
は
異
な
る
。
「
禅
経
』
に
三
頭
の
野
狐
に
会
い
、
ま
た
野
干
に
会
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
別
物
で
あ
る」と、わざわざ補足を加えなければならないほど、「野干」はキツネと混同されていたのである。
両
者
の
混
同
は
、
日
本
へ
も
早
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
奈
良
時
代
の
僧
・
景
戒
が
著
し
た
「
日
本
霊
異
記
」
に
は
、
キ
ツ
ネ
（巧）
と
い
う
言
葉
の
由
来
讃
と
し
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
説
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一方、近年出止
欽
明
天
皇
の
御
世
、
一
人
の
若
者
が
広
野
で
美
し
い
娘
と
出
会
っ
た
。
二
人
は
夫
婦
と
な
り
、
子
供
が
生
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
、
犬
に
呪
え
ら
れ
た
妻
は
、
驚
き
の
あ
ま
り
そ
の
本
性
を
現
し
て
し
ま
う
。
妻
の
本
性
は
「
野
干
」
だ
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
夫
は
、
「
汝
與
我
之
中
子
相
生
、
故
吾
不
忘
汝
、
毎
來
相
療
（
お
前
と
私
の
間
に
は
子
供
も
生
ま
れ
た
で
は
な
い
か
。
ど
う
し
て
お
前
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
よ
う
。
来
て
い
っ
し
ょ
に
寝
よ
う
）
」
と
言
っ
た
。
妻
は
夫
の
言
葉
に
従
い
、
そ
れ
か
ら
も
毎
夜
来
て
は
共
に
寝た。これが「岐都禰」（来つ寝）、すなわちキツネの由来である。
野干、梵語悉伽羅。此云野干、案青黄色形如狗、軍行夜鳴聲如狼。郭注「莊子』云「野干、能縁木」。『廣雅」
云「巣於危巌高木」。又音夜干。與狐異也。『輝經」云「見一野狐、又見野干」明是二物也。（後略）
近
年
出
版
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
『
啓
顔
録
』
の
注
釈
書
で
あ
る
菱
注
本
は
、
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
か
、
敦
煙
写
本
の
「
野
１５敦煙写本「啓顔録」について
干」には手を加えず、注釈の中で「野干」が狐とは異なる動物であることを詳述している。ところが、肝心の「野干
和尚」については、輯注本に従い、「野狐禅」を指すとしている。菱注本の著者である董志翻氏は、輯注本の誤りを
（咽）
正した二○○六年の論考の中で、前述の『佛説未曾有因縁経』を引用しているので、なぜ同経の中のジャッカル和尚
の説話に言及していないのか不思議だが、この点は再考されるべきであろう。
以上、敦煙写本と『太平広記』所引の作品との違いを見てみたが、敦煙写本（七二一一一年）から『太平広記』（九七八
年）までの二百五十年ほどの間に、『啓顔録』はかなりその姿を変えていたことがわかる。収録作品を見ても、両者に
共通するものは全体の三割強に過ぎず、その内容も「野干和尚」の例に見られるように、誤った修正が加えられてい
る。恐らくはこうした改訂作業の中で、狂一一一一口「附子」に類似したモチーフを持つ作品（敦煙写本第三九話）も散逸して
最後に、敦煙写本「啓顔録』がなぜ蔵経洞の中に封蔵されたのかについて考えてみたい。
蔵経洞が封蔵された理由については、「避難説」と「廃棄説」の二説がある。「避難説」はフランスの研究者ペリオ
が唱えたもので、異教徒から貴重な仏教経典を守るために封蔵されたという説である。ペリオはその原因として、こ
の地が一○三五年頃、タングート族の西夏の攻撃を受け、その支配下に入ったことを挙げている。井上靖の小説「敦
煙』のモチーフにもなった説だが、仏教を信奉していた西夏から仏教経典を守るというのはおかしいとして、今日で
は十一世紀初頭に仏教国・干闘国を滅ぼした、イスラム教国・カラハン朝の脅威を原因と考える研究者が多い。
これに対して、イギリスの探検家スタインが唱えたのが「廃棄説」である。スタインは一九二一年に出版した第二
る
。
恐
ら
く
は
こ
う
し
全
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
敦
煙
写
本
は
な
ぜ
蔵
経
洞
に
封
蔵
さ
れ
た
の
か
1６
次中央アジア探検〈’九○六～八年）の報告書の中で、蔵経洞は不用となった仏教経典などを納めた「神聖な不用品の
貯蔵庫」であるという新しい考えを示した。この説は、敦煙写本『啓顔録』がなぜ蔵経洞に入れられたのかを解く鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
ス
タ
イ
ン
の
い
う
「
文
字
の
書
か
れ
た
紙
が
床
や
道
に
落
ち
て
い
る
と
、
拾
っ
て
焚
き
上
げ
の
儀
式
を
行
う
習
慣
」
と
は
「
敬
惜
字
＊
（蔵経洞から発見された）大量の文書の中からは、一○一一一四年から一一一七年の間に敦煙を征服し、その後一一百年近
くこの地を支配した西夏王朝あるいはタングート王朝の創始者（季元昊）が制定したあの奇妙な文字（西夏文字）は
ま
っ
た
く
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
洞
窟
の
壁
画
に
は
、
数
百
字
の
漢
字
の
ほ
か
に
、
い
く
つ
か
の
西
夏
文
字
が
チ
ベ
ッ
ト
文字やモンゴル文字、ウィグル文字とともにズグラッフィートのように漆喰の上に書き刻まれているのが見えた。
と
な
る
と
、
自
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
小
さ
な
礼
拝
堂
は
、
た
と
え
ば
タ
ン
グ
ー
ト
族
な
ど
の
破
壊
的
な
侵
攻
が
原
因
で
封
印され、その後、完全に忘れ去られてしまったのではないかということである。ところがこの密封された穴倉か
ら
は
、
も
と
も
と
寺
廟
や
僧
院
で
神
聖
な
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
、
不
用
と
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
の
を
貯
蔵
す
る
場
所
と
し
て使われていことを示す証拠も見つかっている。なかでも特筆すぺきなのは、明らかに経典の端切れと見られる
漢字を記した紙切れを、丁寧に包んで縫い上げた多くの小さな布袋である。中国の人々は、いまでも文字の書か
れた紙が床や道に落ちていると、拾って焚き上げの儀式を行う習慣があるが、これらは明らかにそれと同じ俗信
（Ⅳ）
から集められた到りのであろう。
＊
（
）
内
は
い
ず
れ
も
引
用
者
１７敦煙写本『啓顔録』について
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
明
の
郎
瑛
が
著
し
た
「
七
修
類
稿
』
に
は
、
「
敬
惜
字
紙
」
の
善
行
に
よ
り
、
優
秀
な
息
子
を
授
か
っ
た
と
い
（四）
室７人の話が紹介されている。
紙」の旧慣を指す。中国では古来、文字の書かれた紙を粗末にすると罰が当たり、逆にこれを大切にすると善報があ
る
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
南
宋
の
洪
邇
が
著
し
た
『
夷
堅
志
』
に
は
、
経
典
を
粗
末
に
扱
っ
た
た
め
に
、
悲
惨
な
死
を
と
（囮）
げ
た
人
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。＊
宋の王折公（王曽）の父は、文字が書かれた紙が落ちているのを見ると、必ず拾って、香ｈソをつけたお湯で洗い、
燃やしていた。ある夜のこと、夢に孔子が現れ、彼の背を叩いてこう言った。「お前は（儒教の）文字が書かれた
紙を、なぜそんなに大切にしてくれるのか。お前が高齢で立身出世が望めないのは残念だが、後日、（弟子の）曽
参
を
お
前
の
家
に
転
生
さ
せ
、
一
族
を
繁
栄
さ
せ
て
や
ろ
う
。
」
し
ば
ら
く
す
る
と
、
夢
の
お
告
げ
の
と
お
り
に
男
の
子
が
生
ま
れ
たので、（曽参にちなんで）曽と名づけた。するとやはり夢のお告げのとおりに科挙に一番で合格した。
分寧県の兜率寺に張天覚が著した「円覚経」があった。兵火の後、近くに住む黄という人がそれを手に入れた。
寺
の
僧
が
こ
れ
を
返
す
よ
う
頼
ん
だ
が
、
同
意
し
な
か
っ
た
。
黄
は
愚
か
な
人
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
尊
い
も
の
で
あ
る
と
も
知
ら
ず、紙が丈夫だったので、バラバラにして寝台の敷物にした。しばらくすると、らい病にかかり、体を腐らせて
苦
し
ん
だ
あ
げ
く
、
数
年
後
に
死
ん
だ
。
＊
（
）
の
中
は
い
ず
れ
も
引
用
者
1８
一方、「敬惜字紙」の処分方法は、「火葬」だけではなかった。唐代には、蔵経洞と同じように土中に封蔵する「土
葬」も行われていた．晩唐の劉蜆は、「破天荒」の故事ｌ「天荒」〈文運不毛の地）と呼ばれた荊州から初めて進士
に
及
第
し
、
「
破
天
荒
」
と
称
え
ら
れ
た
ｌ
で
知
ら
れ
る
人
物
だ
が
、
彼
は
唐
の
大
中
初
年
（
八
四
七
～
八
年
一
、
梓
州
の
兜
率
寺
に
十
（皿）
五年の受験勉強の間に溜まった廃紙二七八○枚を埋め、そこに「文塚」を建立している。
こ
う
し
た
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
に
着
目
し
た
ス
タ
イ
ン
は
、
蔵
経
洞
か
ら
発
見
さ
れ
た
文
書
の
多
く
が
、
経
典
の
残
巻
や
反
古
で
あ
る
理
由
を
「
廃
棄
説
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ス
タ
イ
ン
自
身
は
後
年
、
自
説
を
放
棄
し
て
ペ
リ
オ
の
説
を
受
け
入
（犯）
れ
た
よ
う
だ
が
、
わ
が
国
の
藤
枝
晃
氏
や
土
肥
義
和
氏
、
中
国
の
方
広
錯
氏
ら
は
こ
の
説
を
支
持
し
、
な
か
で
も
方
広
錯
氏
は
、
敦
煙
文
ここに登場する王折公（王曽）とは、北宋の戒平年間、科挙の三段階の本試験（解試・省試・殿試）にすべて首席で及
第
し
、
後
に
宰
相
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ン
が
中
国
を
訪
ね
た
こ
ろ
、
こ
う
し
た
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
は
各
地
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
ス
タ
イ
ン
の
報
告
書
と
同
年
（卯）
に
出
版
さ
れ
た
片
岡
巌
の
「
台
湾
風
俗
誌
』
に
も
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。
本
島
人
は
老
幼
婦
女
に
至
る
ま
で
一
般
に
文
字
を
尊
重
す
る
慣
習
あ
る
こ
と
は
一
度
ぴ
臺
湾
の
地
に
足
を
入
る
れ
ば
直
に
知
る
を
得
く
し
、
彼
の
本
島
到
る
虚
の
街
庄
に
於
て
人
々
が
鱸
金
し
て
一
厘
毎
に
一
人
の
老
翁
を
雇
ひ
、
街
巷
に
落
ち
散
れ
る
文
字
あ
る
紙
の
一
切
即
ち
新
聞
紙
、
名
刺
乃
至
廣
告
紙
の
破
れ
紙
等
、
筍
も
文
字
あ
る
も
の
一
切
を
拾
っ
て
篭
に
入
れ
、
廟
前
又
は
街
端
、
巷
角
に
あ
る
所
の
「
字
紙
艫
」
、
即
ち
文
字
あ
る
紙
を
焼
く
爲
め
設
け
あ
る
小
亭
壯
の
紙
焼
き
艫
に
入
れ
焼
き
、
其
灰
の
積
み
溜
ま
る
に
従
て
海
中
に
投
し
、
之
れ
に
て
戒
く
清
め
議
し
た
る
も
の
と
な
す
風
あ
り
、
之
れ
儒
教
崇
拝
よ
り
來
た
る
も
の
な
り
と
云
ふ
。
１９敦煙写本『啓顔録」について
書の統計的な調査を通じて、この説に有力な根拠を示している。氏の近年の報告によると、①敦煙文書から発見され
た仏教経典はわずか四百種弱に過ぎず、当時の標準的な大蔵経（唐の智昇『開元釈教録」「現蔵入蔵目録」所収一○七
六種）の半数にも満たない。②敦煙文書はほとんどが使い古しの残巻であり、天竿（巻子本の巻首を保護するためにつ
けられた細い竹や木）と尾軸（巻子本の軸）が揃ったものは、中国国家図書館蔵の一六五七八部の中ではわずか八部、
大英図書館蔵の約一四○○○部の中でも三○部に過ぎない、③敦煙文書は同じ経典の重複が多く、主要な八種の仏教
経典の合計が、中国国家図書館所蔵のものでは全体の六六・三％、氏がデータ化した世界各地に散在する敦煙文書約
六五○○○部の中でも四四・二％を占めているという。さらに氏は、中国国家図書館蔵の敦煙文書の中から「この紙
は
故
経
処
に
安
置
さ
れ
た
し
」
と
書
か
れ
た
廃
紙
Ｓ
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
北
敦
○
七
七
二
号
）
を
発
見
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
（鋼）
この「故経処」とは敦煙の寺院の中にあった廃紙の保管場所を指すとい這う。
で
は
、
敦
煙
写
本
『
啓
顔
録
』
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
張
鴻
勤
氏
は
、
敦
煙
写
本
は
遺
漏
や
添
削
、
修
正
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
「
正
式
な
写
本
」
だ
と
い
う
。
確かに敦煙写本は整然とした写本である。しかし、詳しく見てみると、張鴻勤氏が指摘していない誤写があること
全篇は、最初の行の篇題の下に「辮捷」という一一字の桁字、第二四行に「得云」という一一字の補足、第五八行
＊
に「ソ」という倒乙号（｜｜つの文字が前後逆転していることを示す校正記号）がある以外は、何の遺漏や添削、修
正
も
見
ら
れ
な
い
。
（
中
略
）
こ
れ
ら
の
点
は
、
こ
の
巻
が
正
式
な
写
本
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。＊（
）
の
中
は
い
ず
れ
も
引
用
者
2０
ママ
ママ
こ
の
ほ
か
に
も
第
十
四
話
「
随
時
王
徳
任
尚
書
省
員
外
爲
人
健
忘
」
に
七
字
、
第
一
一
十
一
話
「
随
時
有
一
癖
人
車
載
烏
豆
入
京
耀
之
」
に九文字、第二十一一話「陳長沙王叔堅性騎豪暴虐」に八字と一一十字と、あわせて六十五字の桁文が見られる。
張
鴻
勤
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
写
本
の
作
成
自
体
は
か
な
り
丁
寧
に
行
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
唐
の
太
宗
（
李
世
民
）
の
「
世
」
を
欠
筆
し
た
り
、
「
葉
」
の
中
の
「
世
」
を
「
云
」
に
変
え
た
り
、
玄
宗
（
李
隆
基
）
の
「
基
」
と
同
音
字
の
「
幾
」
や
「
機
」
を
欠
筆
し
た
り
と
、
慎
重
に
誰
を
避
け
て
い
る
。
ま
た
、
誤
写
し
た
箇
所
に
は
校
正
記
号
を
付
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
第
一
話
「
北
齊
高
祖
嘗
以
大
齋日設聚會」の「物何」には「ｖ」という倒乙号（文字が前後転倒していることを示す記号）、第一一一十三話「陪朝有一一一
四人共入店飲酒」の「脚」には削除を示す「ト」という記号が付されている。二十一字の桁文が見つかった第一一十五
話
「
郭
縣
有
人
將
銭
絹
向
市
」
の
「
之
」
に
も
「
、
、
、
」
と
い
う
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
原
書
に
あ
っ
た
桁
字
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
丁
寧
に
作
成
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
六
十
五
字
の
桁
文
に
は
何
の
記
号
も
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
十
五
話
「
郭
縣
有
人
將
銭
絹
向
市
」
に
は
二
十
一
字
の
桁
文
が
見
ら
れ
る
。
た
。
妻
は
言
っ
た
。
「
ど
う
し
て
鞍
代
を
、
手
ぶ
ら
で
帰
宅
し
た
」
妻
が
尋
ね
る
と
、
一
部
始
終
を
説
明
し
た
。
妻
は
言
っ
た
「
ど
う
し
て
鞍
が
顎
に
な
る
の
で
す
か
。
た
と
え
役
所
に
送
ら
れ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
説
明
す
れ
ば
難
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
。
な
に
も
銭
や
絹
を
や
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」
問之、具以此報。妻語云函「何物鞍橋、堪作下頷？縦送官府、分疏自應得脱、何須浪與他銭絹？」
そ
の
人
は
銭
と
絹
を
ロ
バ
の
鞍
代
に
当
て
て
も
ら
う
こ
と
に
し
、
手
ぶ
ら
で
帰
宅
し
た
。
妻
が
尋
ね
る
と
、
一
部
始
終
を
説
明
し
此
人
乃
悉
以
銭
絹
求
充
鱸
鞍
橋
之
直
、
空
手
還
家
。
其
妻
問
之
、
具
以
此
報
。
妻
語
云
昌
何
物
鞍
橋
之
直
、
空
手
還
家
。
」
其
妻
２１敦煙写本「啓顔録」について
以上の考察から、「啓顔録」の作者、成立年代、敦煙写本と『太平広記』所引の諸作品との違い、敦憧写本が蔵経
洞
に
封
蔵
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
①
『
啓
顔
録
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
従
来
暗
の
侯
白
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
後
世
の
仮
託
と
考
え
ら
れ
る
。
侯
白
は科挙出身のエリート官僚で、『旋異記」の著者としても知られていたが、そのユーモラスな人柄で人々に愛さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
が
あ
だ
と
な
っ
て
官
僚
と
し
て
は
不
遇
な
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
侯
白
が
『
啓
顔
録
』
の
作
者
に
仮
託
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
写
本
を
作
成
し
た
劉
丘
子
は
、
当
初
「
啓
顔
録
』
の
完
全
な
写
本
を
作
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
写
本
が
終
わ
っ
た
後
で
六
十
五
字
も
の
行
文
に
気
づ
き
、
こ
れ
を
反
古
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
写
本
の
末
紙
（
第
十
四紙）の続きには、反古になった後で写本の練習にでも使われたのであろうか、『雑集時用要字壹仔三百一一一一巳という実
用
辞
書
の
一
部
な
ど
二
種
の
文
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
筆
跡
で
書
か
れ
て
い
る
。
蔵
経
洞
が
封
蔵
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
文
書
に
見
ら
れ
る
記
年
か
ら
、
北
宋
の
成
平
五
年
二
○
○
二
年
）
以
降
で
（別）
あることは確かである。敦煙写本が作られたのは、唐の開元十一年（七二三年）であるから、少なくとも一一百七十九年
以上が経過していたことになる。五代後晋の開運二年（九四五年）に編纂された『旧唐書」経籍志によれば、当時「啓
顔
録
」
は
十
巻
本
に
増
補
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
二
百
七
十
九
年
以
上
も
前
の
古
写
本
が
蔵
経
洞
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
貴
重
な
文
書
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
に
よ
っ
て
「
神
聖
な
不
用
物
の
貯
蔵
庫
」
に
廃
棄
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ある。結論
2２
こ
の
よ
う
に
狂
言
「
附
子
」
と
ア
ジ
ア
と
の
繋
が
り
を
明
ら
か
に
し
た
こ
の
作
品
（
敦
煙
写
本
『
啓
顔
録
』
大
英
図
書
館
蔵
Ｓ
六
一
○
第
三
十
九
話
）
は
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
行
わ
れ
た
『
啓
顔
録
』
の
改
訂
作
業
の
中
で
一
度
は
散
逸
し
た
も
の
の
、
た
ま
た
ま
誤
写
に
よ
っ
て
反
故
と
さ
れ
た
唐
代
の
古
写
本
が
中
国
古
来
の
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
に
よ
っ
て
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
仏
教
石
窟
に
封
蔵
さ
れ
た
た
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
当
時
の
人
々
が
そ
の
薄
命
を
悼
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
②敦煙写本の原本となった『啓顔録』の成立年代は、作品中に登場する人物（温彦博）の官名から唐の貞観十年（六
三六年）を上限とし、敦煙写本の題識に見られる開元十一年（七一一一一一年）を下限とする八七年の間に成立したと考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
唐
王
朝
の
建
国
か
ら
す
で
に
十
八
年
以
上
が
過
ぎ
た
貞
観
十
年
ご
ろ
を
「
国
初
」
（
わ
が
王
朝
の
初
期
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
成
立
年
代
は
こ
の
範
囲
の
中
で
も
か
な
り
後
の
方
と
思
わ
れ
る
。
③「啓顔録』には敦煙写本のほかに、『太平広記」とその系統のテキストの計八種があるが、両者を比較すると、敦
燵写本（七二一一一年）から「太平広記』（九七八年）までの一一百五十年ほどの間に、『啓顔録』はその姿をかなり変え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
両
者
に
共
通
す
る
作
品
は
全
体
の
三
割
強
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
も
「
野
干
和
尚
」
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
不
用
意
な
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
改
訂
作
業
の
中
で
、
狂
言
「
附
子
」
に
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
作
品
も
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
④
敦
煙
写
本
が
蔵
経
洞
に
封
蔵
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
ス
タ
イ
ン
が
提
唱
し
、
方
広
娼
氏
ら
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
「
廃
棄
説
」
を
支
持
し
た
い
。
敦
煙
写
本
は
、
美
し
い
書
体
で
整
然
と
抄
写
さ
れ
、
ま
た
各
種
の
校
正
記
号
を
使
っ
て
慎
重
に
校
正
を
進
め
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
六
十
五
字
も
の
誤
写
が
未
校
訂
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
こ
の
誤
写
の
た
め
に
反
古
と
さ
れ
、
巻
末
の
一
部
が
再
利
用
さ
れ
た
後
、
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
に
従
っ
て
「
神
聖
な
不
用
品
の
貯
蔵
庫
」
で
あ
る
蔵
経
洞
に
封
蔵
さ
れ
た
の
で
あ
る
主『ノ。
２３敦煙写本「啓顔録」について
論
文
書
籍
め
に
、
十
九
世
紀
の
末
、
同
石
窟
の
発
見
と
と
も
に
再
び
我
々
の
前
に
そ
の
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
由
口
和
夫
「
熊
狂
言
研
究
Ｉ
中
世
文
芸
論
考
」
（
三
弥
井
書
店
一
九
九
七
年
一
・曹林梯・李泉輯注「啓顔録」（上海古籍出版社、一九九○年）
・張鴻勲「敦煙俗文学研究』（甘粛教育出版社、二○○二年）
・方広錯「方広娼敦煙遺書散論」（上海古籍出版社、二○一○年）
・董志調『啓顔録菱注』（中華書局、二○一四年）
小林博臣「敦煙文学口語資料（二『啓顔録』敦煙巻子本考察」（中国研究（神戸外国語大学）六号、
曹
林
梯
二
啓
顔
録
」
及
其
遺
文
」
（
蘇
州
大
學
學
報
第
一
期
、
一
九
八
九
年
）
張繼紅「淺論「啓顔録芒（齊魯學刊第六期、一九九一年）
郭娼玉「『啓顔録』初探」（大陸雑誌第九四巻第四期、一九九七年）
童志翻「輯注本『啓顔録」詞語注輝商免」（南京師範大學文學院學報第一期、一一○○六年三月）
黄
征
「
輯
注
本
「
啓
顔
録
」
匡
補
」
（
俗
語
言
研
究
第
二
輯
、
二
○
○
六
年
六
月
）
呉倒髪「『啓顔録」探析」（香港・新亜論叢第九期、二○○七年）
播
霞
芝
「
論
敦
煙
本
『
啓
顔
録
」
中
關
干
佛
教
的
笑
話
」
（
東
南
大
學
學
報
第
二
期
、
二
○
○
八
年
）
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（６）（南宋）陳振孫『直斎書録解題」巻十一小説家類
（７）「晴書」巻五八陸爽伝附侯白
（８）「北齊書』方伎伝皇甫玉には石動統、「北史』芸術伝上皇甫玉には石動桶と記されている。
（９）敦煙写本では〔〕内の温彦博の言葉がぬけているため、『太平広記』によってこれを補った。
（ｕ（唐）劉粛撰『大唐新語」巻十三譜諺
（、）他の六種のテキストとその引用作品数は次のとおり。（宋）曽慥「類説」（十七話）、（明）陳禺謨『広滑稽』（五十二話）、
（明）許自昌「捧腹編』（二十五話）、（明）呉永「続百川学海』（十一話）、（明）陶班「重較説郛』（十一話）、（清）呉曽旗「旧
小説』（十六話）。このほか（清）王仁俊『経籍侠文』も一話を収める。このうち（宋）曽慥『類説』には敦煤写本と「太平広
記』のいずれにも見られない三話を収める。（童志翻「啓顔録菱注』四～八頁）
（皿）張鴻勲「敦煙本「啓顔録』的発現及其文献価値」（「敦煙俗文学研究』甘粛教育出版社、二○○二年所収）
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（咄）童志翻「輯注本『啓顔録』詞語注釈商見」（南京師範大学文学院学報二○○六年第一期）
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（四）（明）郎瑛「七修類稿」巻四十九奇諺類「王折公生」
（別）片岡巌「台湾風俗誌』（台湾日日新報社、一九二一年）一五八～九頁
（Ⅲ）「全唐文』巻七百八十九、劉蜆「梓州兜率寺文塚銘」
（皿）スタインは一九一一一三年に出版した。ごシ己の日Ｏ①貝邑‐少の】目目白、訂の中で「ペリオ教授が収集した資料の調査から、
この大宝庫の閉鎖は、二世紀の初頭に行われたものという結論が出された。おそらく、この辺境地域がタングート族に
征服されて、この聖跡の宗教的諸設備が危険にさらされるようになった時期のことと思われる。」（沢崎順之助訳『中央ア
ジア踏査記」白水社、一九六六年）と述べている。
（翌方広娼氏の近年の研究成果は、一九九○年に敦煙学国際シンポジウムで発表した論文「敦爆蔵経洞封閉原因之我見」に
附往として加えたものが「方広錯敦煙遺書散論』（上海古籍出版社、二○一○年）に収録されている。
（皿）敦煙文書に記された年号の中でもっとも新しいものは、ロシア科学アカデミーサンクトペテルブルク支局東洋学研究所
が所蔵する①一一三Ａに見られる「維大宋成平五年壬寅歳五月十五日記」と「維大宋成平五年壬寅歳七月十五日記」で、
「成平」は北宋の真宗の時代の年号、「成平五年」は西暦一○○二年に当たる。
